




































































































































































































































































































































































HDL-CO.077-O.343-O.10310.62JO.31J-O.365a-O.0030.133-O.03A､ ‐0 9‐0 0 9‐0 ‐0.030.13‐0.03】
aα0．135久apoAIO.199-0.0270．0030．62910．617－0．1080．2380．374
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